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Sumber Daya Manusia sangat penting bagi perusahaan terutama pelaku 
perusahaan itu sendiri yaitu Pegawai Negeri Sipil. Agar tercipta Pegawai Negeri 
Sipil yang profesional dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat, maka perlu diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat yang 
didasarkan pada sistem prestasi kerja dan sistem karier. 
Agar Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan kenaikan pangkatnya 
dengan tertib, maka perlu ditetapkannya Prosedur Kenaikan Pangkat yang sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan 
untuk mengetahui tentang Prosedur Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional 
Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. 
Metode pengamatan yang digunakan oleh penulis yaitu jenis metode 
pengamatan deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan pelaksanaan 
prosedur Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Pemeriksa di Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara fakta. 
Maka, data maupun informasi yang diperoleh sesuai dengan realitas yang ada. 
Sumber data dalam pengamatan ini berasal dari Informan (Narasumber), 
Dokumen atau Arsip, serta melalui Peristiwa atau aktivitas. Teknik pengumpulan 
data yang dilakukan oleh penulis yaitu melalui wawancara, observasi, serta 
mengkaji dokumen dan arsip sehingga dapat dianalisa dan ditarik kesimpulannya. 
Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
Prosedur Kenaikan Pangkat jabatan Fungsioanal Pemeriksa sudah berjalan dengan 
lancar. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi antara lain banyaknya 
persyaratan dari Pemohon Kenaikan Pangkat yang belum lengkap, data tentang 
Pegawai di BKN yang kurang update, dan sibuknya Tim Penilai Angka kredit 
dalam menilai Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit. 
Kesimpulan dalam pengamatan ini adalah pelaksanaan Prosedur Kenaikan 
Pangkat Jabatan Fungsional Pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah berjalan cukup baik dan tertib. 
Saran dari penulis untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada yaitu sebaiknya 
semua pegawai saling berintereksi dengan baik agar tidak tidak terjadi 
kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Sehingga hambatan seperti kurangnya 
berkas persyaratan dari pemohon, tidak updatenya data di BKN, maupun 
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Human Resource is really significant for a company especially the 
employee of the company itself, Civil Servant. In order to establish a professional 
civil servant and giving the best service to civilians, a civil servant needs to be 
given a reward as a promotion based on career and work achievement system. 
In order that Civil Servant is able to propose the promotion properly, there 
need to be set a Promotion Procedure based on the valid regulation. This final 
project writing aims to understand The Promotion Procedure of Auditor 
Functional Position of The Audit Board of The Republic of Indonesia in Central 
Java Province Representative. 
The observation method used by the writer is descriptive qualitative 
method by actuality describing the implementation of The Promotion Procedure 
of Auditor Functional Position of The Audit Board of The Republic of Indonesia 
in Central Java Province Representative. Therefore, the data and information 
obtained are appropriate with the reality. Sources of the data in this observation 
come from an informant (resource person), a document or a file and also an event 
or an activity as well. The techniques of collecting data conducted by the writer 
are interviewing, observation and researching the document and file so that can be 
analyzed and then obtained the conclusion. 
From the result of the complete observation, it can be concluded that The 
Promotion Procedure of The Auditor Functional Position has worked properly. 
However, the difficulties occurred are many lacks of requirements from the 
promotion applicant, non up to date data of BKN’s staff, and the hectic of the 
Credit Number Assessor Team in verifying the Proposal List of Credit Number 
Decision. 
The conclusion in this observation is the implementation of The Promotion 
Procedure of Auditor Functional Position of The Audit Board of The Republic of 
Indonesia in Central Java Province Representative has been performed fairly well 
and correctly. The recommendation from the writer to overcome the difficulties is 
it is better for all the staffs to have good interaction in order to avoid 
misunderstanding in communication. Therefore, the difficulties such as the lacks 
of requirement files from the applicant, non up to date data in BKN, as well as the 
hectic of the Assessor Team can be overcome by good communications. 
